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4. 1 The Integrated Approach in Malaysian
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: The International Islamic
University Malaysia as a Model
Sidck Baba
Abstrak
Re/ormasi Pendidikan di Malaysia pada tahun 1980an dan 1990an
mempunyai hubungan rapat dengan sararwn-saranan daripada Persidangan
S'edunia Mengenai Pendidikan Yang Pertama di Makkah j>ada tahun 1977
dan juga kesedaran tentang kepentingan nilai moral dan akhlak.
Pendidikan di iVlalaysia hukan sahaja bagi tujuan jJemupukan perjJaduan
nasional datam konteks masyarakat berbilang kaum tetaPi juga penyepaduall
ilmu. },flakalah ini menyorot usaha-usaha untuk menjelmakan jJendidikan
bersepadu dari peringkat sekotah sehingga kemuncaknya di peringkat
jJengajian tinggi melalui penubuhan dan peranan Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia (UL4M). Kejayaan UIAM dari sudut penyepaduan
ilmu pengetahuan dan melahirkan pelajar yang hotistik telak menjadikan ia
model hagi banyak institusi Islam dalam dan luar negara. Perkembangan
UIAM dari sudut ilmu-ilmu Islam seperti disiplin ekonomi dan kewangan
Islam yang praktikal dan pengaruhnya melalui pelajar antarabangsa
memungkinkan peranannya yang lebih besar ke arah kehangkitan semula
zaman kegemilangan Islam.
Introd uction
Education during the colonial period was dualistic in nature, between
English liberal, secular education on the one hand and the traditional.
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